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In	 het	 kader	 van	 een	 preadvies	 werd	 in	 januari	 2016	 een	 bureauonderzoek	 en	 landschappelijk	
booronderzoek	uitgevoerd	door	Condor	Archaeological	Research.1	Deze	studie	heeft	aangetoond	dat	
een	 eventueel	 aanwezig	 archeologisch	 bodemarchief	 bedreigd	 wordt	 door	 de	 toekomstige	
ontwikkeling.	 Deze	 zal	 immers	 zorgen	 voor	 verstoringen	 tot	 een	 diepte	 van	 90	 cm,	 terwijl	 het	
archeologisch	relevant	niveau	zich	op	een	diepte	van	45	cm	tot	75	cm	beneden	het	maaiveld	situeert.	
Een	 prospectie	 met	 ingreep	 in	 de	 bodem	 (proefsleuvenonderzoek)	 bleek	 dus	 noodzakelijk,	 maar	
hiervoor	 is	 niet	 het	 volledige	 plangebied	 weerhouden.	 Delen	 van	 het	 terrein	 zijn	 immers	 reeds	






Het	 proefsleuvenonderzoek	 werd	 uitgevoerd	 door	 Studiebureau	 Archeologie.2	 Aangezien	 de	
geplande	ruimtelijke	ontwikkeling	gefaseerd	verliep,	diende	ook	het	veldwerk	in	verschillende	fases	
te	 worden	 uitgevoerd.	 Concreet	 werd	 de	 zone	 rond	 het	 voormalig	 postgebouw	 (fase	 1)	
geprospecteerd	 op	 29	 maart	 2016	 en	 de	 zone	 rond	 het	 OCMW-gebouw	 (parking	 en	 tuin)	 werd	
onderzocht	op	5	en	6	oktober	2016.	
	
In	 het	 zuidelijk	 deel	 van	 het	 onderzoeksgebied	 (fase	 1	 van	 de	 prospectie)	 zijn	 relevante	
archeologische	 bodemsporen	 aangetroffen	 die	 wijzen	 op	 activiteiten	 tijdens	 de	 (volle)	
middeleeuwen.	De	grote	hoeveelheid	 fragmenten	van	vnl.	Maaslands	aardewerk	uit	de	vulling	van	
een	diep	uitgegraven	paalkuil	wijst	in	de	richting	van	een	(vol)middeleeuwse	woonplaats	ter	hoogte	
van	of	 in	de	onmiddellijke	omgeving	van	het	projectgebied,	wellicht	 te	 linken	aan	de	nabijheid	van	
het	historisch	centrum	van	Vorst.	De	precieze	functie	(en	datering)	van	de	meer	omvangrijke	kuilen	
nabij	 de	 paalkuil	 met	 het	 hiermee	 geassocieerd	 vondstmateriaal	 uit	 de	 volle	 middeleeuwen	 is	
vooralsnog	onduidelijk.		
In	het	noordelijk	deel	van	het	projectgebied	(fase	2	van	de	prospectie)	is	de	sporendensiteit	lager	en	
is	 de	 bewaringstoestand	 van	 de	 bodemsporen	 matig	 tot	 slecht.	 Er	 werd	 hier	 geen	 dateerbaar	
vondstmateriaal	aangetroffen	in	associatie	met	de	spoorvullingen.		
Verspreid	komen	opgevulde	smalle	greppels	voor,	waarvan	de	oriëntatie	overeenkomt	met	deze	van	




de	 toekomstige	 verstoring	 niet	 dieper	 zou	 reiken	 dan	 70	 cm	 beneden	 het	 huidig	maaiveldniveau.	
Uiteindelijk	bleek	dat	de	geplande	bodemingrepen	toch	dieper	zouden	reiken	en	dat	de	vastgestelde	
archeologische	 waarden	 bijgevolg	 niet	 in	 situ	 bewaard	 konden	 worden.	 Om	 die	 reden	 besloot	
Onroerend	Erfgoed	om	een	vlakdekkende	opgraving	te	laten	uitvoeren	binnen	een	areaal	van	ca.	750	



















De	opgraving	 gebeurde	 in	 één	werkput	met	een	omvang	 van	572	m2.	De	 vrijgekomen	grond	werd	
afgevoerd	met	een	vrachtwagen	en	tijdelijk	gestockeerd	op	de	percelen	ten	zuiden	van	de	werkput.	
De	 aanleg	 van	 het	 opgravingsvlak	 werd	 begeleid	 door	 twee	 archeologen.	 De	 aangetroffen	
bodemsporen	 werden	 in	 een	 eerste	 fase	 geregistreerd	 in	 het	 aanlegvlak	 door	 middel	 van	
fotografische	 opnames	 en	 een	 digitale	 opmeting	 met	 behulp	 van	 een	 GPS-toestel.	 De	 tweede	
registratiefase	 betrof	 het	 couperen	 van	 de	 bodemsporen	 en	 het	 registreren	 van	 de	 vrijgekomen	
profielen.	De	fysieke	kenmerken	van	de	individuele	bodemsporen	werden	rechtstreeks	ingevoerd	in	
de	 databank	 (Filemaker)	 op	 een	 iPad.	 Van	 de	 relevante	 spoorprofielen	 werden	 coupetekeningen	
gemaakt,	met	het	vectorieel	tekenprogramma	Touchdraw	op	de	iPad.	
	
Na	 het	 veldwerk	 werden	 de	 bijlagen	 van	 het	 opgravingsverslag	 aangemaakt.	Met	 behulp	 van	 het	
programma	 Qgis	 is	 het	 allesporenplan	 of	 overzichtsplan	 van	 de	 opgraving	 (bijlage	 1)	 in	 een	
publiceerbare	vorm	omgezet.	De	fotografische	opnames	(digitaal	aangeleverd)	zijn	hernummerd	met	
behulp	 van	 Filemaker	 en	 geïnventariseerd	 (bijlage	 2).	 De	 spoorbeschrijvingen	 en	 de	
vondsteninventaris	 zijn	 resp.	 als	 bijlage	 3	 en	 bijlage	 4	 toegevoegd.	 Bijlage	 5	 betreft	 de	 visuele	





tekstuele	 beschrijvingen.	 Als	 leidraad	 bij	 de	 opmaak	 van	 dit	 verslag	 gelden	 de	 vooropgstelde	





















•	 Wat	 is	 de	 archeologisch	 relevante	 geologische	 en	 bodemkundige	 opbouw?	 In	 hoeverre	 is	 de	







•	 Wat	 is	 de	 omvang	 en	 de	 ruimtelijke	 structuur	 van	 de	 aangetroffen	 site?	 Is	 er	 sprake	 van	 een	
fasering?	
	






















































De	 Ferrariskaart	 (ca.	 1775)	 (fig.	 4.2)	 verschaft	 als	 het	 ware	 een	 reminiscentie	 van	 het	
laatmiddeleeuws	grondgebruik.	Ter	hoogte	van	het	projectgebied	waren	woningen	met	tuinpercelen	
aanwezig	 langsheen	 de	 Houthoek(straat).	 Later	 werd	 het	 kruispunt	 van	 deze	 straat	 met	 de	




















































De	opgraving	 leverde	 in	totaal	26	bodemsporen	op,	waarvan	er	drie	 (S13,	S14	en	S16)	ook	werden	
aangesneden	 tijdens	het	 vooronderzoek.	De	aangetroffen	 spoorcategorieën	 zijn	 greppels	 (n=	3)	en	
kuilen	 (n=	 23).	 Voor	 wat	 betreft	 de	 laatste	 categorie	 konden	 op	 basis	 van	 de	 fysieke	 kenmerken	



































greppels	 in	 het	 aanlegvlak	 varieert	 tussen	 55	 cm	 en	 90	 cm.	 De	 spoorprofielen	 tonen	 ondiepe,	
komvormige	uitgravingen	(fig.	4.7).	De	uitgravingsdiepte	varieert	tussen	10	cm	en	20	cm	beneden	het	
aanlegvlak.	
Greppels	 S2	 en	 S15	 kunnen	 op	 basis	 van	 hun	 locatie	 en	 oriëntatie	 resp.	 gelinkt	 worden	 aan	 een	



























het	 vlakdekkend	 onderzoek	 werd	 het	 spoor	 opnieuw	 gelabeld	 als	 nummer	 13.	 Het	 betreft	 een	
geïsoleerd,	diep	uitgegraven	paalspoor	langs	de	westelijke	rand	van	een	diep	uitgegraven	kuil	(S14).	
Omwille	 van	 deze	 diepe	 uitgraving,	 de	 specifieke	 ligging	 en	 de	 aard	 van	 het	 geassocieerd	
vondstmateriaal	gaat	het	om	een	uitzonderlijke	context	voor	deze	vindplaats.	
	














beneden	 het	 aanlegvlak.	 De	 bovenste	 vulling	 (S3a-S13a)	 van	 de	 paalkuil	 bestaat	 uit	 donkergrijze	
zandige	 leem	 en	 is	 geassocieerd	met	 enkele	 kleine	wandfragmenten	 van	 grijs	 aardewerk	met	 een	
intens	zandige	verschraling	(kogelpotaardewerk	uit	de	volle	middeleeuwen)	(fig.	4.11-3).	De	onderste	
vulling	 (S3b-S13b)	 vertoonde	 een	 meer	 donkere	 kleur	 door	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 organische	
bijmenging.	 Deze	 vulling	 is	 geassocieerd	met	 talrijke	 fragmenten	 van	Maaslands	 aardewerk	 uit	 de	
volle	middeleeuwen,	waaronder	een	quasi	complete	pot	waarvan	de	hals	en	rand	doelbewust	lijken	
te	 zijn	verwijderd	 (fig.	4.11-1).	Opvallend	 is	ook	een	 ronde	doorboring	 (het	betreft	geen	uitsparing	
voor	een	giettuit)	van	de	overigens	sterk	verweerde	wand	van	het	recipiënt.	Na	een	primair	gebruik	























De	 hoogste	 sporendensiteit	 situeert	 zich	 in	 de	 zuidelijke	 helft	 van	 het	 opgravingsareaal.	 Dertien	
bodemsporen	met	een	relatief	beperkte	omvang	worden	geïnterpreteerd	als	(paal)kuilen4.	Ondanks	
de	 vaak	 goede	 bewaring	 en	 leesbaarheid	 van	 deze	 sporen	 konden	 echter	 geen	 structuren	 zoals	
gebouwplattegronden	 worden	 afgelijnd.	 Ook	 is	 sprake	 van	 sterk	 wisselende	 vormen	 en	


















dus	 een	 potentieel	 onveilige	 situatie	 in	 het	 geval	 van	 verder	 machinaal	 graafwerk	 -	 werden	 de	
uitgravingsdieptes	van	kuilen	S14	en	S16	bepaald	aan	de	hand	van	manueel	uitgevoerde	boringen.	In	













In	 profiel	 is	 sprake	 van	 een	 rechthoekige	 uitgraving	 (267	 cm	 bij	 160	 cm	 in	 het	 grondvlak)	 tot	 een	
diepte	 van	 ca.	 220	 cm	 beneden	 het	 aanlegvlak.	 De	 kuil	 is	 opgevuld	 met	 drie	 verschillende	
sedimentpakketten.	De	bovenste	vulling	(1)	bestaat	uit	bruingrijs	gevlekt	zwak	zandige	leem.	Vulling	
2	 betreft	 een	 heterogeen	 mengsel	 van	 brokken	 verzette	 tertiaire	 (groen)	 en	 antropogene	 (grijs)	
sedimenten	waarin	drie	aardewerkfragmenten	uit	de	 late	middeleeuwen	werden	aangetroffen.	Het	
gaat	 om	 een	 wandfragment	 en	 een	 klein	 worstoor	 van	 rood	 geglazuurd	 aardewerk	 en	 een	 klein	





nagels	met	een	 vierkante	 schacht	en	een	afgeplatte,	 brede	 kop	 (fig.	 4.14).	Het	plankvormig	object	














Net	 ten	 oosten	 van	 S14	 situeert	 zich	 deze	 kuil	 met	 afmetingen	 van	 460	 cm	 bij	 96	 cm	 in	 het	
aanlegvlak.	 Een	 machinaal	 aangelegde	 coupe	 doorheen	 het	 centrum	 van	 het	 spoor	 wees	 op	 een	
uitgravingsdiepte	tot	minstens	180	cm,	tot	een	instorting	van	de	de	tweede	vullingshelft	een	verdere	
registratie	van	dit	profiel	verhinderde.	Er	werd	nog	een	dwarsprofiel	 (met	NZ-oriëntatie)	aangelegd	




















werkput.	 De	 coupe	 doorheen	 het	 centrum	 van	 de	 vulling	 kon	 slechts	 tot	 een	 diepte	 van	 1,70	 m	
beneden	het	aanlegvlak	worden	uitgegraven	met	de	graafmachine,	en	dit	omwille	van	de	onstabiele	
putwanden	 en	 dus	 een	 potentieel	 gevaarlijke	 situatie.	 De	 stratigrafische	 opbouw	 (drie	
vullingspakketten)	van	het	spoor	is	echter	gelijkaardig	aan	deze	van	kuilen	S14	en	S16,	waardoor	een	
uitgravingsdiepte	 kan	 worden	 gesuggereerd	 van	 pakweg	 200	 cm	 beneden	 het	 aanlegvlak.	 De	

















door	een	 rechthoekige	 tot	komvormige	profielaflijning	 tot	een	diepte	van	ca.	130	cm	beneden	het	
aanlegvlak	(fig.	4.18).	Er	is	slechts	één	vulling	aanwezig,	nl.	een	heterogeen	mengsel	van	van	brokken	
verzette	moederbodem	(groengeel)	en	antropogene	(grijs)	sedimenten.	Talrijke	roestbruine	vlekken	
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(S4)	 aangesneden.	 Onder	 de	 Ap-horizont	 zijn	 hier	 twee	 vullingspakketten	 van	 antropogene	
sedimenten	(zwak	zandige	leem	met	donkergrijze	kleurtexturen)	te	onderscheiden.	In	beide	lagen	is	
een	 bijmenging	 van	 houtskoolbrokjes,	 baksteenbrokjes	 en	 aardewerkfragmenten	 aanwezig.	 Het	
meest	 diagnostische	 aardewerkfragment	 betreft	 een	 bodemfragment	 van	 een	 kan	 in	 steengoed	
(Langerwehe)	uit	vulling	1	(fig.	4.19).	Op	basis	van	het	geassocieerd	vondstmateriaal	dateert	de	rest	
van	de	deels	aangesneden	sporencluster	 (bestaande	uit	S23,	S24	en	S26)	uit	de	postmiddeleeuwse	
periode.	 De	 vullingen	 werden	 manueel	 verwijderd	 met	 het	 oog	 op	 de	 recuperatie	 van	



























Het	 vondstassemblage	 dat	 was	 geassocieerd	 met	 de	 vulling	 van	 S26	 bestaat	 uit	 fragmenten	 van	
laatmiddeleeuws	 aardewerk,	 waaronder	 twee	 randfragmenten	 van	 steengoed	 (Langerwehe:	 fig.	
4.22-2	 en	Westerwald:	 fig.	 4.22-3),	 een	 randfragment	 van	 een	 bord	 in	 faience	 (fig.	 4.22-8),	 twee	
fragmenten	van	grapen	(fig.	4.22-5,6)	en	een	bodemfragment	van	een	recipiënt	 in	rood	geglazuurd	
aardewerk	 met	 slibversiering	 (fig.	 4.22-7).	 Voorts	 werd	 nog	 een	 groot	 fragment	 van	 een	






























met	 zekerheid	 kan	 worden	 gedateerd	 in	 de	 volle	 middeleeuwen.	 Tijdens	 de	 late	 middeleeuwen	
werden	enkele	diepe	kuilen	gegraven,	wellicht	voor	de	ontginning	van	kleiige	sedimenten	in	functie	
van	 vakwerkbouw	 (van	woonhuizen)	 in	de	onmiddellijke	omgeving.	 In	de	onderste	 vulling	 van	een	




Samenvattend	 kan	 worden	 gesteld	 dat	 hier	 een	 zone	 van	 één	 of	 meerdere	 achtererven	 werd	
onderzocht,	 behorende	 bij	 (laat)middeleeuwse	 woningen	 die	 zich	 ten	 zuiden	 van	 het	
opgravingsareaal	 bevonden.	Het	 historisch	 kaartenmateriaal	 (18e	 en	 19e	 eeuw)	 toont	 duidelijk	 aan	
dat	de	begrenzing	van	deze	erven	zich	situeerde	ter	hoogte	van	het	opgravingsareaal,	destijds	in	de	
vorm	 van	 een	 bomenrij	 als	 afbakening	 tussen	 de	 achtererven	 van	 de	 woningen	 en	 de	
landbouwgronden	 op	 de	 hoger	 gelegen	 gronden	 langs	 de	 vallei	 van	 de	 Borgtloop.	 De	 locatie	 en	
oriëntatie	van	één	van	de	aangetroffen	greppels	komt	immers	overeen	met	de	verdwenen	bomenrij.		
Er	 is	 een	 reële	 kans	dat	 er	 nog	 resten	 van	de	woningen	bewaard	 zijn	 in	 het	 zuidelijk	 deel	 van	het	












sedimenten	 van	 de	 C-horizont	 bestaan	 uit	 zware	 leem/zandige	 klei	 met	 een	 oranjegroene	














vroegste	 context	 (een	 geïsoleerde	 paalkuil)	 dateert	 uit	 de	 volle	 middeleeuwen.	 Tijdens	 de	 late	






















Het	 vondstbestand	 bestaat	 uit	 142	 items,	 waarvan	 aardewerk	 (n=	 122)	 de	 meest	 voorkomende	
materiaalcategorie	 vormt.	 De	 rest	 van	 het	 anorganisch	 materiaal	 bestaat	 uit	 bouwceramiek,	










in	 de	 volle	 middeleeuwen,	 de	 late	 middeleeuwen	 en	 de	 postmiddeleeuwse	 periode.	 Het	 volledig	
vondstassemblage	 kan	 worden	 gerelateerd	 aan	 woonplaatsen	 (behorende	 bij	 het	 historisch	
dorpscentrum	 van	 Vorst).	 Er	 zijn	 geen	 artefacten	 of	 vondstconcentraties	 die	 wijzen	 op	 specifieke	


































2003	 (B.S.	 24.03.2003),	 10	 maart	 2006	 (B.S.	 7.6.2006),	 27	 maart	 2009	 (B.S.	 15.5.2009)	 en	 18	
november	2011	(B.S.	13.12.2011)	zijn	de	eigenaar	en	de	gebruiker	ertoe	gehouden	de	archeologische	




eventuele	 archeologische	 waarden	 in	 de	 ondergrond	 bedreigd.	 Daarom	 werd	 eerst	 een	
archeologische	evaluatie	van	het	terrein	uitgevoerd	door	middel	van	een	proefsleuvenonderzoek.	Op	
een	deel	 van	het	 terrein	werden	 tijdens	de	prospectie	 archeologische	waarden	aangetroffen	 in	de	
ondergrond.	 Deze	 zone	 kwam	 -	 wegens	 de	 bedreiging	 van	 toekomstige	 graafwerkzaamheden	 -	 in	
























30	 juni	 1993	 houdende	 de	 bescherming	 van	 het	 archeologisch	 patrimonium,	 gewijzigd	 bij	
besluiten	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 van	 12	 december	 2003,	 23	 juni	 2006,	 9	 mei	 2008,	 4	
december	2009,	1	april	2011	en	10	juni	2011		



























(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
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Sommige afkortingen zoals kleur en textuur worden ook gebruikt bij de


































































































































2 1 1 Greppel Langwerpig ReS hom. DBr-Gr Z>K x90x13 Onbepaald
3 1 1 Kuil Rechthoekig ReS
het. DBr-Gr m.
Gl-Br vl.
Z>K KM 110x60x20 Onbepaald
4 1 1 Kuil Onregelmatig ReS DGr-Br Z>K HK, Bo, BS, FeZS Ce, xx75 Deels in putwandOnbepaald
5 1 1 Kuil Ovaal ReS
het. Gr-Br m. Gl-
Br vl.
Z>K 100x95x48 Onbepaald
6 1 1 Kuil Cirkel ReS
het. Gr-Br m. Gl-
Br vl.
60x55x13 Onbepaald
7 1 1 Kuil Cirkel ReS hom. DGr-Br Z>K Ce, 135x120x30 Onbepaald
8 1 1 Kuil Ovaal ReS hom. DGr-Br Z>K 60x52x5 Onbepaald




10 1 1 Kuil Cirkel ReS hom. Gr-Br Z>K 34x31x7 Onbepaald
11 1 1 Kuil Cirkel ReS
het. Gr-Br m. Gl-
Br vl.
Z>K 41x37x2 Onbepaald
12 1 1 Kuil Ovaal ReS
het. Gr-Br m. Gl-
Br vl.
Z>K 37x24x2 Onbepaald








Onderkant kuilvulling vastgesteld via
een boring
Onbepaald
15 1 1 Greppel Langwerpig ReS hom. DGr-Br L>Z Ce, x75x20 Onbepaald
16 1 1 Kuil Rechthoekig ZeS hom. DGr-Br K>Z Ce 460x96x180
Onderkant spoorvulling vastgesteld via
boring
Onbepaald






























































































































18 1 1 Kuil Rechthoekig ReS
gevl. DGr m. LGl-
Br
L>Z Bo Ce, Bo +250x160x200 Onbepaald
19 1 1 Kuil Ovaal ReS
gevl. DGr m. LBr-
Gl
Ce, xx130 Onbepaald
20 1 1 Kuil Ovaal ReS gevl. DGr-Br L Ce Onbepaald
21 1 1 Greppel Langwerpig ReS Gr K>Z x55x10 Onbepaald
22 1 1 Kuil Rechthoekig ReS DGr-Br L>Z Ce, Na 160x100x20 Onbepaald
23 1 1 Kuil Onregelmatig ReS gevl. DBr-Gr L Fe xx52 Onbepaald
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7 - Laat-Middeleeuws2016-202-S4-Ce51 7Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken



































1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S7-Ce53 1Wielgedraaid Steengoed
1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S7-Ce52 1Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken































































240 2 - Vol-Middeleeuws Maaslands aardewerk2016-202-S13-Ce51 44Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
1 11 - Vol-Middeleeuws Vroeggrijs aardewerk
(zandige verschraling),
wellicht kogelpotvormig






























































1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S14-Ce53 1Wielgedraaid Steengoed
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11 - Laat-Middeleeuws2016-202-S15-Ce51 2Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken




































































































11 3 2 - Laat-Middeleeuws Geglazuurd rood aardewerk2016-202-S18-Ce51 7Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken



































1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S19-Ce52 1Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken




































1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S20-Ce52 1Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken




































































































416de eeuw - 18de eeuw2016-202-S24-Ce53 4Wielgedraaid Steengoed




























































































16de eeuw - 18de eeuw Fragment van een rode
(vloer)tegel
2016-202-S26-Bo11 1Ceramiek Oxiderend
16de eeuw - 18de eeuw Fragment van een rode
dakpan
2016-202-S26-Bo11 1Ceramiek Oxiderend





























16 116de eeuw - 18de eeuw Geglazuurd rood aardewerk2016-202-S26-Ce51 8Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
14 916de eeuw - 18de eeuw2016-202-S26-Ce53 14Wielgedraaid Steengoed
1 316de eeuw - 18de eeuw2016-202-S26-Ce54 4Wielgedraaid Tinglazuur (maj/fai)
















































































































































































16de eeuw - 18de eeuw Fragment pijpensteel2016-202-S26-Pi10 1Kleipijpje
16de eeuw - 18de eeuw Fragment heiligenbeeldje (?),
zeshoekige sokkel
2016-202-S26-Pi20 1Figurines
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1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Opgraving
3. Plaats: Laakdal - Vogelzang 24-26
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 18/05/2016






0-10 cm: Z>Z; hom. LGr-Wt ; ZeS rechte
ondergrens.
H2 (HTM)
10-45 cm: K>Z; gevl. Go-Br ; ZeS rechte
ondergrens.
H3 (A)
45-55 cm: L>Z; hom. DGr ; Hu; ReS golvende
ondergrens.
H4 (Ap)
55-80 cm: L>Z; gevl. Gr ; Veel bio; Var golvende
ondergrens.
H5 (Cg)
80- cm: K>Z; gevl. DGo-Gr ; Glau, Fe-vl;
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Bijlage 6   Coupetekeninginventaris
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Bijlage 7   Dagrapporten
21Week:
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22Week:











(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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Sommige afkortingen zoals kleur en textuur worden ook gebruikt bij de


































































































































2 1 1 Greppel Langwerpig ReS hom. DBr-Gr Z>K x90x13 Onbepaald
3 1 1 Kuil Rechthoekig ReS
het. DBr-Gr m.
Gl-Br vl.
Z>K KM 110x60x20 Onbepaald
4 1 1 Kuil Onregelmatig ReS DGr-Br Z>K HK, Bo, BS, FeZS Ce, xx75 Deels in putwandOnbepaald
5 1 1 Kuil Ovaal ReS
het. Gr-Br m. Gl-
Br vl.
Z>K 100x95x48 Onbepaald
6 1 1 Kuil Cirkel ReS
het. Gr-Br m. Gl-
Br vl.
60x55x13 Onbepaald
7 1 1 Kuil Cirkel ReS hom. DGr-Br Z>K Ce, 135x120x30 Onbepaald
8 1 1 Kuil Ovaal ReS hom. DGr-Br Z>K 60x52x5 Onbepaald




10 1 1 Kuil Cirkel ReS hom. Gr-Br Z>K 34x31x7 Onbepaald
11 1 1 Kuil Cirkel ReS
het. Gr-Br m. Gl-
Br vl.
Z>K 41x37x2 Onbepaald
12 1 1 Kuil Ovaal ReS
het. Gr-Br m. Gl-
Br vl.
Z>K 37x24x2 Onbepaald








Onderkant kuilvulling vastgesteld via
een boring
Onbepaald
15 1 1 Greppel Langwerpig ReS hom. DGr-Br L>Z Ce, x75x20 Onbepaald
16 1 1 Kuil Rechthoekig ZeS hom. DGr-Br K>Z Ce 460x96x180
Onderkant spoorvulling vastgesteld via
boring
Onbepaald






























































































































18 1 1 Kuil Rechthoekig ReS
gevl. DGr m. LGl-
Br
L>Z Bo Ce, Bo +250x160x200 Onbepaald
19 1 1 Kuil Ovaal ReS
gevl. DGr m. LBr-
Gl
Ce, xx130 Onbepaald
20 1 1 Kuil Ovaal ReS gevl. DGr-Br L Ce Onbepaald
21 1 1 Greppel Langwerpig ReS Gr K>Z x55x10 Onbepaald
22 1 1 Kuil Rechthoekig ReS DGr-Br L>Z Ce, Na 160x100x20 Onbepaald
23 1 1 Kuil Onregelmatig ReS gevl. DBr-Gr L Fe xx52 Onbepaald
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7 - Laat-Middeleeuws2016-202-S4-Ce51 7Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken



































1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S7-Ce53 1Wielgedraaid Steengoed
1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S7-Ce52 1Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken































































240 2 - Vol-Middeleeuws Maaslands aardewerk2016-202-S13-Ce51 44Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
1 11 - Vol-Middeleeuws Vroeggrijs aardewerk
(zandige verschraling),
wellicht kogelpotvormig






























































1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S14-Ce53 1Wielgedraaid Steengoed
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11 - Laat-Middeleeuws2016-202-S15-Ce51 2Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken




































































































11 3 2 - Laat-Middeleeuws Geglazuurd rood aardewerk2016-202-S18-Ce51 7Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken



































1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S19-Ce52 1Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken




































1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S20-Ce52 1Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken




































































































416de eeuw - 18de eeuw2016-202-S24-Ce53 4Wielgedraaid Steengoed




























































































16de eeuw - 18de eeuw Fragment van een rode
(vloer)tegel
2016-202-S26-Bo11 1Ceramiek Oxiderend
16de eeuw - 18de eeuw Fragment van een rode
dakpan
2016-202-S26-Bo11 1Ceramiek Oxiderend





























16 116de eeuw - 18de eeuw Geglazuurd rood aardewerk2016-202-S26-Ce51 8Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
14 916de eeuw - 18de eeuw2016-202-S26-Ce53 14Wielgedraaid Steengoed
1 316de eeuw - 18de eeuw2016-202-S26-Ce54 4Wielgedraaid Tinglazuur (maj/fai)
















































































































































































16de eeuw - 18de eeuw Fragment pijpensteel2016-202-S26-Pi10 1Kleipijpje
16de eeuw - 18de eeuw Fragment heiligenbeeldje (?),
zeshoekige sokkel
2016-202-S26-Pi20 1Figurines
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1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Opgraving
3. Plaats: Laakdal - Vogelzang 24-26
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 18/05/2016






0-10 cm: Z>Z; hom. LGr-Wt ; ZeS rechte
ondergrens.
H2 (HTM)
10-45 cm: K>Z; gevl. Go-Br ; ZeS rechte
ondergrens.
H3 (A)
45-55 cm: L>Z; hom. DGr ; Hu; ReS golvende
ondergrens.
H4 (Ap)
55-80 cm: L>Z; gevl. Gr ; Veel bio; Var golvende
ondergrens.
H5 (Cg)
80- cm: K>Z; gevl. DGo-Gr ; Glau, Fe-vl;
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Bijlage 7   Dagrapporten
21Week:
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(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Opgraving
3. Plaats: Laakdal - Vogelzang 24-26
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 18/05/2016






0-10 cm: Z>Z; hom. LGr-Wt ; ZeS rechte
ondergrens.
H2 (HTM)
10-45 cm: K>Z; gevl. Go-Br ; ZeS rechte
ondergrens.
H3 (A)
45-55 cm: L>Z; hom. DGr ; Hu; ReS golvende
ondergrens.
H4 (Ap)
55-80 cm: L>Z; gevl. Gr ; Veel bio; Var golvende
ondergrens.
H5 (Cg)
80- cm: K>Z; gevl. DGo-Gr ; Glau, Fe-vl;
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Sommige afkortingen zoals kleur en textuur worden ook gebruikt bij de


































































































































2 1 1 Greppel Langwerpig ReS hom. DBr-Gr Z>K x90x13 Onbepaald
3 1 1 Kuil Rechthoekig ReS
het. DBr-Gr m.
Gl-Br vl.
Z>K KM 110x60x20 Onbepaald
4 1 1 Kuil Onregelmatig ReS DGr-Br Z>K HK, Bo, BS, FeZS Ce, xx75 Deels in putwandOnbepaald
5 1 1 Kuil Ovaal ReS
het. Gr-Br m. Gl-
Br vl.
Z>K 100x95x48 Onbepaald
6 1 1 Kuil Cirkel ReS
het. Gr-Br m. Gl-
Br vl.
60x55x13 Onbepaald
7 1 1 Kuil Cirkel ReS hom. DGr-Br Z>K Ce, 135x120x30 Onbepaald
8 1 1 Kuil Ovaal ReS hom. DGr-Br Z>K 60x52x5 Onbepaald




10 1 1 Kuil Cirkel ReS hom. Gr-Br Z>K 34x31x7 Onbepaald
11 1 1 Kuil Cirkel ReS
het. Gr-Br m. Gl-
Br vl.
Z>K 41x37x2 Onbepaald
12 1 1 Kuil Ovaal ReS
het. Gr-Br m. Gl-
Br vl.
Z>K 37x24x2 Onbepaald








Onderkant kuilvulling vastgesteld via
een boring
Onbepaald
15 1 1 Greppel Langwerpig ReS hom. DGr-Br L>Z Ce, x75x20 Onbepaald
16 1 1 Kuil Rechthoekig ZeS hom. DGr-Br K>Z Ce 460x96x180
Onderkant spoorvulling vastgesteld via
boring
Onbepaald






























































































































18 1 1 Kuil Rechthoekig ReS
gevl. DGr m. LGl-
Br
L>Z Bo Ce, Bo +250x160x200 Onbepaald
19 1 1 Kuil Ovaal ReS
gevl. DGr m. LBr-
Gl
Ce, 340x260x130 Onbepaald
20 1 1 Kuil Ovaal ReS gevl. DGr-Br L Ce Onbepaald
21 1 1 Greppel Langwerpig ReS Gr K>Z x55x10 Onbepaald
22 1 1 Kuil Rechthoekig ReS DGr-Br L>Z Ce, Na 160x100x20 Onbepaald
23 1 1 Kuil Onregelmatig ReS gevl. DBr-Gr L Fe 337xx52 Deels oversneden door S24Onbepaald
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7 - Laat-Middeleeuws2016-202-S4-Ce51 7Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken



































1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S7-Ce53 1Wielgedraaid Steengoed
1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S7-Ce52 1Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken































































240 2 - Vol-Middeleeuws Maaslands aardewerk2016-202-S13-Ce51 44Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
1 11 - Vol-Middeleeuws Vroeggrijs aardewerk
(zandige verschraling),
wellicht kogelpotvormig






























































1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S14-Ce53 1Wielgedraaid Steengoed
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11 - Laat-Middeleeuws2016-202-S15-Ce51 2Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken




































































































11 3 2 - Laat-Middeleeuws Geglazuurd rood aardewerk2016-202-S18-Ce51 7Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken



































1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S19-Ce52 1Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken




































1 - Laat-Middeleeuws2016-202-S20-Ce52 1Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken




































































































416de eeuw - 18de eeuw2016-202-S24-Ce53 4Wielgedraaid Steengoed




























































































16de eeuw - 18de eeuw Fragment van een rode
(vloer)tegel
2016-202-S26-Bo11 1Ceramiek Oxiderend
16de eeuw - 18de eeuw Fragment van een rode
dakpan
2016-202-S26-Bo11 1Ceramiek Oxiderend





























16 116de eeuw - 18de eeuw Geglazuurd rood aardewerk2016-202-S26-Ce51 8Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
14 916de eeuw - 18de eeuw2016-202-S26-Ce53 14Wielgedraaid Steengoed
1 316de eeuw - 18de eeuw2016-202-S26-Ce54 4Wielgedraaid Tinglazuur (maj/fai)
















































































































































































16de eeuw - 18de eeuw Fragment pijpensteel2016-202-S26-Pi10 1Kleipijpje
16de eeuw - 18de eeuw Fragment heiligenbeeldje (?),
zeshoekige sokkel
2016-202-S26-Pi20 1Figurines
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Bijlage 7   Dagrapporten
21Week:
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22Week:
26/05/2016 Couperen en registreren sporen
1
Werkput
Buiten
Warm
Open hemel
Weer
